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• Tuesdays and Thursdays/9:30-10:50 
• Via Zoom 
 
Contact Information: 
• Professor Clary Loisel 
• Liberal Arts 428 (but I will not be there!) 
• clary.loisel@umontana.edu 
• Horas de oficina via Telephone (721-1182) or Zoom: TR 9:00-9:30; MW 
12:30-1:00 




Este curso tiene como objetivo desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita 
del estudiante de español fortaleciendo las estructuras gramaticales aprendidas en 
cursos anteriores, ampliando el vocabulario y desarrollando una mejor comprensión 
total de la lengua. El énfasis de la evaluación será sobre la expresión oral y escrita 
principalmente. Después de haber estudiado todos los aspectos gramaticales durante 
los dos primeros años de instrucción (SPNS 101/102/201 y 202) los estudiantes 
deberán desarrollar su expresión oral y escrita a través del manejo correcto de la 
gramática española y de la ampliación del vocabulario. Si en los cursos anteriores se 
enfatizó sobre todo la morfología del español, en esta clase se afianzarán estos 
aspectos morfológicos, pero sobre todo se pondrá el acento en el desarrollo de las 
estructuras sintácticas y discursivas. El repaso de la morfología, sin embargo, será 




Los estudiantes realizarán en esta clase un proceso individual/personal y  
seguirán con atención todo el desarrollo del curso, completarán las tareas, 
participarán en clase activamente etc. Nos apoyaremos en la discusión de textos que 
ustedes leerán o escucharán en forma individual como tarea para tener un contexto 
común. Se espera que todos los estudiantes participen activamente en las 
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discusiones en clase. Para ello es esencial que hayan preparado el material EN CASA 
antes de venir a la clase. En clase debemos trabajar con el trabajo que ustedes han 
hecho solos como tarea.  
 
El proceso personal se relaciona con la detección de estructuras que han aprendido 
en años anteriores PERO que aún les dan problemas y no han llegado a manejar 
correctamente en los dos primeros años de aprendizaje del español. Deberán llevar 
un buen control de cuáles son las estructuras con las que cada uno de ustedes tiene 
problemas y trabajar en corregirlas. NO ES EL OBJETIVO DE ESTE CURSO enseñar 
estructuras gramaticales como si fuera la primera vez que son presentadas. Los 
estudiantes pueden hacer todas las preguntas que quieran en clase (y deben 
hacerlo) pero habrá un trabajo personal que ellos/as deberán hacer para repasar y 
rever la gramática española ya estudiada. Se espera que los estudiantes estén 
familiarizados con (no que dominen) todos los aspectos de la gramática española y 
que puedan consultar textos utilizados en otros cursos para aclarar puntos 
problemáticos o repasar formas gramaticales. Se completarán algunos ejercicios 
gramaticales y se discutirán aspectos complejos de gramática, pero será 
responsabilidad del estudiante el repaso de temas ya estudiados en clases 
anteriores.  Por supuesto, pueden y deben preguntar en clase cualquier duda que 
tengan sobre aspectos de la gramática española que necesiten clarificar, pero el 
trabajo gramatical será en base a las dudas y problemas que tienen y no como 
introducción básica a los temas. Todos los temas gramaticales fueron introducidos en 
el primer año y fueron repasados en el segundo año. Haremos un uso extensivo de 
lo que ustedes mismos escriban, detectando problemas, dudas, debilidades etc.  Si 
todavía tienen los libros utilizados en SPNS101/102/201/202 pueden volver a 
mirarlos.  
 
Además del trabajo de discusión de las tareas y las conversaciones en clase, y del 
trabajo personal de aspectos gramaticales con los que ustedes tienen dificultades, 
podemos hablar regularmente de errores comunes. Estos son errores que yo, en mi 
larga experiencia enseñando este nivel, he detectado que son comunes en 
estudiantes de 3er año. Es importante que estudien la gramática y vocabulario 
constantemente y que revisen sus composiciones para eliminar errores. Reincidir en 
los MISMOS errores resulta en una menor calificación. Deben revisar y mirar esta 
lista con frecuencia. 
 
Required Text/Readings: 
Retratos: Arte y sociedad en Latinoamérica y España de Margarita M. Sánchez y 
Katica Urbane. Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge, 2015. 
ISBN 978-1-58510-714-8. El libro Retratos: Arte y sociedad en Latinoamérica y 
España contiene temas actuales y polémicos que aprovecharemos como base para 
discusiones orales y para ustedes puedan leer textos apropiados al nivel de 
estudiantes de 3er año.  
 
Documentos enviados a los estudiantes a través de MOODLE o email. Todos deben 
consultar MOODLE y su correo universitario todos los días, allí se asignarán las 
tareas. 
  
Un buen diccionario de español. Si usaban uno pequeño y de bolsillo en los dos 
primeros años, les convendrá comprar ahora uno más extenso y completo. Les 
recomiendo el de Oxford University Press. Si eligen otro deben buscar alguno que les 
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dé contextos, es decir oraciones con ejemplos, para poder determinar el uso de la 
palabra además de su(s) significado (s). Si prefieren utilizar un diccionario en línea 
pueden utilizar: www.wordreference.com o el de la Real Academia española. Este 
último es un diccionario español/español.   
 
Course Requirements: 
Dinámica de la clase:  
 
Spanish 301 es tradicionalmente la primera clase del tercer nivel y, por lo tanto, la 
entrada a las clases de nivel superior, ya sean ustedes especialistas en español o no. 
Como en los cursos de lengua anteriores, es esencial la asistencia a clase para poder 
practicar y corregir la expresión oral y escrita. Es muy difícil recuperar fuera de clase 
la práctica obtenida durante las horas de enseñanza. Por este motivo, parte de la 
nota final será fruto del trabajo diario y la asistencia regular.  
 
De igual modo, es importantísimo el trabajo personal y de preparación que cada uno 
de ustedes debe hacer antes de venir a la clase. Durante los pocos minutos que 
compartimos debemos trabajar sobre sus dificultades y aprovechar el tiempo de 
clase al máximo. La mejor forma de maximizar el tiempo de clase es venir 
preparado/a. 
 
Tareas: El trabajo de clase está basado en la tarea y la preparación PREVIA a la 
clase. No venir preparado a clase perjudica al estudiante mismo, a sus compañeros 
de clase que no pueden compartir una tarea con ellos, y al profesor y la clase en 
general ya que está basada en sus necesidades, errores etc. En ciertas ocasiones 
vamos a trabajar la gramática SOBRE los errores de alguna de las tareas.  
 
Esta clase tiene una dinámica MUY activa. Debemos trabajar sobre el trabajo que 
ustedes traen a la clase. No será una clase de exposición (lecture), excepto cuando 
explique conceptos complejos de sintaxis. La clase se imparte EN español. Si es 
necesario, podemos tener algunas conversaciones en inglés sobre aspectos 
gramaticales complejos durante las cuales los estudiantes podrán hacer preguntas en 





Composiciones (4)       60 % 
Presentación oral         20 % 
Asistencia, preparación y participación activa   20 %  
 
ESCALA DE NOTAS 
 
A 94-100   A- 90-93   B+  87-89    B  83-86      B- 80-82 
C+ 77-79 C 73-76    C- 70-72     D+ 67-69    D 63-66 




El profesor evaluará 4 composiciones durante el semestre. Las composiciones 
deberán ser entregadas en las fechas establecidas. No habrá excepciones, a no ser 
que sea un caso de fuerza mayor. No habrá un examen de mitad de curso, por 
consiguiente, cada composición deberá ser considerada un examen en sí misma. 
TODAS LAS COMPOSICIONES DEBEN ESTAR NUMERADAS Y CON LA FECHA 
CORRESPONDIENTE.  
 
IMPORTANTE: Las composiciones son el fruto de su trabajo personal. No podrán 
consultar con compañeros, amigos, tutores u otra persona. Podrán utilizar la ayuda 
de amigos, tutores u otra persona para las tareas diarias pero no para la redacción y 
entrega de composiciones.  Cualquier intervención de terceros en las composiciones 
personales será considerada “copia fraudulenta” (cheating). (Ver en Catálogo página 
14: Student Conduct Code) y tendrá como resultado, por lo menos, la asignación de 
0 (cero) puntos para esa composición y la consideración de otras medidas 
disciplinarias. Tampoco podrán consultar conmigo para la escritura de las 
composiciones. Por supuesto, pueden consultarme para cualquier otro aspecto de la 
clase. Por supuesto pueden consultarme si no comprenden bien mis correcciones. 
Pero yo no les daré la respuesta correcta, ese debe ser el trabajo personal. Deben 
considerar cada composición como un examen. Las composiciones necesitan un título 
creativo.  Tengan la bondad de usar Times New Roman, 12 point type y por favor 





Las presentaciones orales serán de 10 a 12 minutos máximo. Las fechas aparecen en 
“El Calendario” (véase abajo) y cada uno deberá elegir un día de presentación.  Les 
doy una guía para octubre.   
 
 
Plan de Trabajo 
 
El siguiente plan de clase sólo indica las fechas en las que discutiremos los capítulos 
del libro, y las fechas de entrega de composiciones.    
 
Anota en tu cuaderno el número de teléfono de tres o cuatro compañeros.  
 
Para seguir un buen ritmo de ejercitación deberán leer, escribir, y escuchar español 
todos los días. También deben buscar la forma de poder hablar español lo más 
posible. El Club de Español se reúne todas las semanas; les avisare cuando será este 
semestre.  
    
A continuación, se indican las fechas de capítulos y entregas de composiciones.  
 
Este programa es un esqueleto de las actividades que vamos a completar. El libro de 
texto es MUY VALIOSO y contiene mucho material de interés. NO podemos 
completarlo en su totalidad por límites de tiempo, pero los invito a que hagan uso de 
las secciones que no podemos cubrir en clase, ahora o en el futuro. 
 
NO SEREMOS ESCLAVOS DE NUESTRO SYLLABUS. SI UN TEMA TOMA MAS TIEMPO 
TOMAREMOS MAS TIEMPO. SI UN TEMA TOMA MENOS TIEMPO TOMAREMOS MENOS 
TIEMPO.  LAS FECHAS DE ENTREGA DE COMPOSICIONES SON ESTRICTAS.  
 
Academic Dishonesty 
All students must practice academic honesty.  Academic misconduct is 
subject to an academic penalty by the course instructor and/or a 
disciplinary sanction by the University.All students need to be familiar 
with the Student Conduct Code.  The Code is available for review 
online at http://www.umt.edu/SA/VPSA/index.cfm/page/1321 
 
Special Accommodation: 
If you are a student with a disability and wish to discuss reasonable 
accommodations for this course, please contact me immediately via an 
office visit to discuss the specific course accommodations you wish to 
request.  Please be advised that I request you to provide a letter from 
Disability Services for Students verifying your right to reasonable 
modifications.  If you have not yet contacted Disability Services 
located in Lommasson Center 154, please do so in order to verify your 
disability and to coordinate your reasonable modifications.  For more 
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El Calendario Fall 2020: 
Aug. 20: Introduction to the course 
 
25: Capítulo 1. Páginas 1-13 
27: Capítulo 1. Páginas 13-22 
 
Sept.    1: Capítulo 2. Páginas 25-37, 40-44 
3: Trabajo 1: 3-4 páginas. (En “B. Actividades escritas”, elija #1, 2 o 3; páginas 
22-23. ). Capítulo 2. Páginas 45-53, 55.   
     
  8: Capítulo 3. Páginas 57-74 
  10: Capítulo 3. Páginas 84-94. 
   
  15: Capítulo 4. Páginas 97-109, 112-120 
  17:  Capítulo 4. Páginas 121-137 
 
22: Capítulo 5. Páginas 139-160 
24: Trabajo 2: 3-4 páginas. Dos opciones:  
Primera opción: En “B. Actividades escritas”, elija #1, 2, 3, 4 o 5; Páginas 53-54.  
Segunda opción: En “B. Actividades escritas”, elija #1, 2, 3 o 4; Páginas 94-95.  
Capítulo 5. Páginas 161-172  
 
 29: Capítulo 6. Páginas 174-193 
Oct    1: Capítulo 6. Páginas 202-209, 211-212 
  
6: Capítulo 7. Páginas 214-225 
8: Capítulo 7. Páginas 226-231, 260-263, 266  
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 13: Comentario sobre la presentación oral 
15: Capítulo 8. Páginas 269-277, 288-296 
 
20: Trabajo 3: 3-4 páginas. Dos opciones: 
 Primera opción: En “B. Actividades escritas”, elija #1, 2, 3 o 4; Página 137 
 Segunda opción: En “B. Actividades escritas”, elija #1, 2, 3 o 4; Páginas 169-170.  
Capítulo 8. Páginas 303-305 
22: Presentaciones Orales  
    
27: Presentaciones Orales  
 29: Presentaciones Orales 
 
Nov.    3: Election Day: No class.  Be sure to vote! 
    5: Presentaciones Orales  
 
 10: Presentaciones Orales  
12: Presentaciones Orales  
 
 17: Último día de clases. 
  
Final Exam: 10:10-12:10 Thursday, November 19  
Trabajo 4: Escriban una evaluación de DOS de las presentaciones (que NO incluyan la 
suya).  Cada evaluación debe ser de 1.5 páginas a 2 páginas, a doble espacio, o sea, va 
a escribir tres-cuatro páginas en total.  Hay que entregar las dos evaluaciones para las 














I    Compositions 60% 
Each of the four compositions is worth 15% 
Composition 1: _____ x .15 =     _____ 
Composition 2: _____ x .15 =     _____ 
Composition 3: _____ x .15 =     _____ 
Composition 4: _____ x .15 =     _____ 
 
II. Oral Presentation 20% 
_____ x .20 =       _____ 
 
 
III. Attendance, Participation, Preparation 20% 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________    _____ 
 
IV. Numerical Average:       _____ 
 
















    
